





Presentamos en esta sección 
una relación de las bibliote­
cas y centros de documenta­
ción españoles más repre­
sentativos en el ámbito de la 
biblioteconomía y documen­
tación. También disponen de 
importantes fondos sobre 
estas materias las Bibliotecas 
Públicas del Estado o biblio­
tecas cabecera de las comu­
nidades autónomas (desta­
cando, entre otras, la Biblio­
teca de Castilla y León), así 
como numerosas bibliotecas 
universitarias, principalmen­
te aquellas que imparten 
materias del campo de las 
Humanidades. 
BIBUOTECA BERGNES DE lAS CASAS 
Gran Vía, 657 bis 
0810 Barcelona 
Tlf.: (93) 2656770 
Fax.: (93) 2656635 
• Directora: María ARTAL VIDAL 
• Nº de volúmenes: 35.000 
Biblioteca, hemeroteca, centro de docu­
mentación. 
Especializada en comunicación, edi­
ción, bibliofilia, Cataluña, etcétera. 
BIBUOTECA GENERAL UNIVERSITARIA 
(ZARAGOZA) 
Plaza de Paraiso, 1 
50005 Zaragoza 
Tel. (976) 7618 53 Ext.1853 
Fax. (976) 76 18 57 
• Directora: Remedios MORALEJO 
Centro docente. Biblioteca. Hemerote­
ca. 
Disponen de fondos sobre bibliotecono-
mía y documentación repartidos entre 
las bibliotecas de la Facultad de Filoso­
�a y letras y la Biblioteca General Uni­
versitaria. 
CENTRE D'INVESTlGACIÓ DE LA 
COMUNICACIÓ 
Generalitat de Catalunya 
Via Laietana, 46 A. Pral. 20 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 268 1458 
Fax: (93) 268 47 33 
Centro de investigación y documenta­
ción. 
Especializado en comunicación social. 
CENTRO INTERNACIONAL DEL UBRO 
INFANTIL y JUVENIL. FUNDACiÓN 
GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 
Peño Primera, 14-16 
37002 Salamanca 
T1f.: (91) 259 95 63 
Centro de investigación. Biblioteca. 
Hemeroteca. Centro de documentación 
1511 
Especializado en libro infantil y juvenil, 
bibliotecas, etcétera. 
CSIC-CINDOC. CENTRO DE INFORMA­
CiÓN Y DOCUMENTACiÓN 
CIENTíFICA. 
Joaquín Costa, 22. 
28002 Madrid 
Tlf.: (91) 563 5482 
• Directora: Rosa de la VIESCA 
• Fecha de constitución: 1975 
Centro de investigación y documenta­
ción 
Especializado en documentación de 
ciencias sociales. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE BIBUOTE­
CONOMIA (FACULTAD DE FILOSOFíA 
Y LETRAS. ZARAGOZA). BIBUOTECA 
Campus Universitario, s/nº 
50009 Zaragoza 
Tel. (976) 76 10 00 Ext. 3990 
• Directora: Matilde CANTIN 
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